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Financiranje u pretpristupnom razdoblju 









































i ruralnom razvoju. 
Funding in the pre-accession period 
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TABLICA 1.  PRIORITETI, CILJEVI I MJERE IPARD PROGRAMA U RH KOJE OBUHVAĆAJU MJERE 
ZA RURALNI TURIZAM
TABLE 1. PRIORITIES, OBJECTIVES AND MEASURES OF THE IPARD PROGRAM IN THE REPUBLIC 







2. Pripremne radnje za provedbu 
poljoprivredno-okolišnih mjera 
i lokalnih strategija ruralnog 
razvoja i prioritetom
2. Preparatory Actions for 
the Implementation of Agri-
Environmental Measures and
Local Rural Development 
Strategies and Priority
Jačanje i poboljšanje kapaciteta 
provedbe obveznog pilot projekta 
u poljoprivrednom okolišu i pristup 
temeljen na LEADER pristupu
Strengthening and Enhancing Capacity 
to Implement Compulsory Pilot Project 
in Agricultural Environment and Access 
Based on LEADER Approach
202 Priprema i provedba lokalnih 
strategija ruralnog razvoja
202 Preparation and implementation 
of local rural development strategies
3. Razvoj ruralne ekonomije
3. Development of rural economy
Stvaranje boljih životnih uvjeta u 
ruralnim područjima poboljšanjem 
ruralne infrastrukture i promicanjem 
poslovnih aktivnosti
Creating better living conditions 
in rural areas by improving rural 
infrastructure and promoting 
business activities
301 Poboljšanje i razvoj ruralne 
infrastrukture
301 Improvement and development 
of rural infrastructure
302 Diversifikacija i razvoj ruralnih 
gospodarskih aktivnosti
302 Diversification and development 
of rural economic activities
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TABLICA 2. UGOVORENI I ISPLAĆENI PROJEKTI IZ IPARD PROGRAMA U RAZDOBLJU 2007.-2013, 
ZA MJERE KOJE OBUHVAĆAJU FINANCIRANJE RURALNOG TURIZMA
TABLE 2. CONTRACTED AND PAID PROJECTS FROM THE IPARD PROGRAM FOR THE PERIOD 2007-2013, 










AMOUNT OF AID (EUR)
ISPLAĆENI IZNOS 
ULAGANJA (HRK)




THE AMOUNT OF AID 
PAID (EUR)
Mjera 301 295.667.780,17 295.667.780,17 276.723.751,83 276.233.885,89
Mjera 302 149.529.141,37 74.742.870,06 143.776.491,91 71.869.855,59
Mjera 202 36.000.000,00 36.000.000,00 26.679.157,08 26.679.157,08
UKUPNO 481.196.921,54 406.410.650,23 447.179.400,82 374.782.898,56
Measure 301 39.422.371 39.422.371 36.896.500 36.831.185
Measure 302 19.937.219 9.965.716 19.170.199 9.582647
Measure 202 4.800.000 4.800.000 3.557.221 3.557.221
TOTAL 64.159.590 54.188.087 59.623.920 49.971.053
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TABLICA 3. SREDSTVA ISPLAĆENA IZ MJERE 6 I MJERE 7 PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA ZA  
RAZDOBLJE OD 2016.-2018. GODINE
TABLE 3. FUNDS PAID FROM MEASURE 6 AND MEASURE 7 OF THE RURAL DEVELOPMENT PROGRAM 















Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih 
gospodarstava i poslovanja 
216.400.190,91 32.730.405,02 249.130.595,93
2016 70.459.393,40 10.911.257,84 81.370.651,24
2017 73.308.823,76 9.476.462,64 82.785.286,40
2018 72.631.973,75 12.342.684,54 84.974.658,29
Mjera 7 – Temeljne usluge i 
obnova sela u ruralnim područjima 
18.152.965,95 3.203.464,61 21.356.430,56
2016 2.556.886,05 451.215,20 3.008.101,25
2017 13.323.797,52 2.351.258,41 15.675.055,93
2018 2.272.282,38 400.991,00 2.673.273,38
SVEUKUPNO 234.553.156,86 35.933.869,63 270.487.026,49
Measure 6 - Development of 
agricultural holdings and businesses
28.853.359 4.364.054 33.217.412
2016 9.394.585 1.454.834 10.849.420
2017 9.774.509 1.263.528 11.038.038
2018 9.684.263 1.645.691 11.329.954
Measure 7 - Basic Services and 
Renovation of Villages in Rural Areas
2.420.395 427.129 2.847.524
2016 340.918 60.162 401.080
2017 1.776.506 313.501 2.090.007
2018 302.971 53.465 356.436
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TABLICA 4. SREDSTVA ISPLAĆENA IZ EAFRD ZA FINANCIRANJE PODMJERE 7.1. I 7.2. 
U RAZDOBLJU OD 2016 DO DANAS
TABLE 4. FUNDS PAID FROM EAFRD FOR FINANCING SUB-MEASURES 7.1. AND 7.2. 
IN THE PERIOD FROM 2016 TO PRESENT
MJERA / GODINA / PODMJERA












PAID TO HR (EUR)
Mjera 7 - Temeljne usluge i obnova 
sela u ruralnim područjima 
21.356.430,56 18.152.965,95 3.203.464,61
2016 3.008.101,25 2.556.886,05 451.215,20
7.1 3.008.101,25 2.556.886,05 451.215,20
7.2 0,00 0,00 0,00
2017 15.675.055,93 13.323.797,52 2.351.258,41
7.1 15.675.055,93 13.323.797,52 2.351.258,41
7.2 0,00 0,00 0,00
2018 2.673.273,38 2.272.282,38 400.991,00
7.1 614.870,97 522.640,33 92.230,64
7.2 2.058.402,41 1.749.642,05 308.760,36
Measure 7 - Basic Services and 
Renovation of Villages in Rural Areas
2.847.527 2.420.395 427.129
2016 401.080 340.918 60.162
7.1 401.080 340.918 60.162
7.2 0,00 0,00 0,00
2017 2.090.007 1.776.506 313.501
7.1 2.090.007 1.776.506 313.501
7.2 0,00 0,00 0,00
2018 356.436 302.970 53.465
7.1 81.983 69.685 12.298
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